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Збільшення трафіку ускладнює забезпечення показників безпеки дорожнього 
руху, що є комплексною проблемою [4-10]. За даними офіційного порталу Укравтодору 
[1], порівняно з країнами ЄС, Україна має надзвичайно низькі показники безпеки 
дорожнього руху, що призводить до значних людських та економічних втрат, причому 
серед детермінуючих факторів їхнього забезпечення доцільно виділити наступні: 
забезпечення експлуатаційної надійності транспортних засобів з необхідним рівнем 
активної і пасивної безпеки і своєчасне та якісне обслуговування, достатні 
психофізіологічні властивості і рівень професійної підготовки водіїв, в тому числі, на 
сьогодні, домінуючою причиною низхідного тренду безпеки є культура водіння. При 
дослідженнях впливу дорожніх умов на безпеку руху особливе значення мають якість і 
стан проїзної частини, їх оснащення сучасними технічними засобами із дотриманням 
всіх необхідних норм та правил щодо встановлення. Основним завданням організації 
дорожнього руху та застосування технічних засобів координації є аналіз і здійснення 
заходів, які забезпечать ефективність і безпечність транспортних і пішохідних потоків. 
При проведенні натурних досліджень дорожніх умов у м. Тернополі 
встановлено: технічна база з обслуговування транспортних та пасажиропотоків 
потребує кардинальних змін, причому необхідно звертати увагу в комплексі на 
забезпечення показників стану доріг і якості технічних засобів, що їх обслуговують. 
Враховуючи транзитний потенціал України, необхідно дотримуватися, з адаптацією 
законодавства України до aquis communautaire ЄС у сфері автомобільного транспорту, 
щодо обладнання доріг, створення дорожнього покриття з відповідними показниками 
якості, забезпечення екологічних вимог, ін. і як наслідок забезпечення безпеки 
учасників дорожнього руху. 
Натурні дослідження характерних транспортних потоків на вулицях і дорогах 
забезпечують [2]: 
– виявлення місць затримок на перегонах і пересіченнях; 
– корегування режимів роботи світлофорних сигналізацій; 
– введення обмежень швидкостей; 
– визначення зон заборони обгонів; 
– виявлення місць, для встановлення дорожніх знаків; 
– виявлення ділянок ДТП, зв’язаних з порушенням швидкісного режиму, або 
невідповідністю умов руху. 
Аналіз проблематики безпеки дорожнього руху, вказує на те, що досліджуване 
питання має велике народногосподарське значення, через значні фінансові втрати, 
викликані аварійністю, також складністю організаційних, матеріально-технічних, 
інших задач щодо її вирішення [3]. Встановлено зв’язок економічних показників 
роботи автотранспорту і безпеки дорожнього руху, який полягає в пропорційній 
залежності швидкості руху від умов безпеки. 
Віддаючи належне соціальному значенню проблеми досягнення заданого рівня 
безпеки дорожнього руху, окремо виділяється її залежність від масової підготовки 
населення до участі в такому процесі, маючи на увазі, що переважна більшість ДТП 
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виникає [3] у результаті порушень правил дорожнього руху учасниками, які не зуміли, 
або не захотіли адекватно відреагувати на дорожню обстановку. Ефективна 
експлуатація доріг України потребує вирішення комплексу задач, для підвищення 
ефективності організації дорожнього руху та забезпечення безпеки необхідно 
визначити сучасний стан та перспективи розвитку досліджуваного питання. 
Для досягнення заданого рівня безпеки вимагається комплексне врахування 
характеристик дорожнього руху, основних показників організації дорожнього руху, а 
також дорожніх умов, враховуючи геометричні елементи і технічний стан дороги, її 
обладнання і облаштування з одержанням фактичних даних про рух транспортних і 
пішохідних потоків з перевіркою умов безпеки дорожнього руху.  
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